






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 5 譲
渡
利
得
が
一
方
で
は
貨
幣
所
得
を
生
む
資
産
か
ら
、
他
方
で
は
然
ら
ざ
る
生
活
用
の
資
産
か
ら
発
生
す
る
た
め
に
、
非
常
に
複
雑
な
面
を
有
し
て
い
る
乙
と
が
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
課
税
に
当
っ
て
は
資
産
の
内
容
を
よ
く
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
E 
譲
渡
利
得
の
発
生
乙
〉
で
、
譲
渡
利
得
の
発
生
を
数
字
を
仮
定
し
て
示
し
て
み
よ
う
。
A
社
の
株
式
を
一
株
に
つ
き
一
五
O
円
で
、
一
万
株
買
っ
た
巾
が
二
五
O
円
で
一
万
株
売
却
し
た
と
仮
定
す
る
。
彼
は
、
A
杜
の
株
式
を
売
買
し
た
こ
と
に
よ
り
、
二
五
0
.刀
円
の
売
却
値
段
か
ら
、
O
万
円
の
購
入
価
格
を
差
し
引
い
た
一
O
O
万
円
の
利
得
が
あ
っ
た
(
こ
の
場
合
、
簡
素
化
す
る
た
め
に
株
式
の
取
引
手
数
料
、
有
価
証
券
移
転
税
を
計
算
に
い
れ
て
い
な
い
)
。
甲
に
は
、
一
O
O
万
円
の
譲
渡
利
得
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
乙
れ
は
、
利
得
が
実
現
し
た
場
ム
円
で
あ
る
が
、
学
説
に
よ
っ
て
は
、
甲
が
二
五
O
円
で
特
株
を
手
放
す
意
志
な
く
所
有
し
て
い
て
も
、
証
券
市
場
で
、
A
社
の
株
価
が
二
五
O
円
に
騰
貴
し
た
と
き
、
彼
に
一
O
O
万
円
の
譲
渡
利
得
が
発
生
し
た
と
み
る
も
の
が
あ
る
。
一
万
は
所
得
の
実
現
に
主
眼
を
お
き
、
他
方
は
所
得
の
発
生
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
。
註
凶
一
五
原
則
と
し
て
、
発
生
主
義
に
土
る
所
得
で
一
貫
し
た
机
税
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
譲
渡
利
得
は
、
発
生
時
に
所
得
の
う
も
に
含
む
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
納
税
者
の
手
許
に
す
で
に
発
生
は
し
て
い
る
が
、
実
現
し
て
い
な
い
譲
渡
利
得
そ
課
税
す
る
と
な
れ
ば
、
徴
税
の
際
に
、
多
大
の
困
難
が
生
じ
る
こ
と
は
た
や
す
く
想
定
で
き
る
。
そ
乙
で
、
所
得
概
念
に
つ
い
て
理
論
的
に
は
発
生
所
得
を
所
得
で
あ
る
と
主
張
す
る
学
者
も
実
際
面
を
考
醸
し
て
、
論
理
の
一
貫
性
を
通
し
得
な
い
憾
み
は
あ
る
が
、
実
現
所
得
へ
の
課
税
を
止
む
を
得
な
い
ζ
と
L
し
て
認
め
て
い
る
(
E
n
E
E
〉
-
Z
5
m
g
s
L
.
E
5
8
ミ
ミ
M
M
S
N
町
内
主
遺
書
偽
-
Z
2
4
0円
F
S印
U
・
3
・4
m
m
・-
8吋・
1
5
n
w
Bア
ξ
・丘町・・
問者・」
ωベ
l
a∞・
)
D
E 
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
発
生
要
因
の
分
析
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
は
、
資
産
価
値
の
変
動
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
何
が
資
産
価
値
に
変
動
を
与
え
る
主
因
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
乙
れ
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
譲
渡
利
得
の
本
質
と
関
係
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
に
、
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
発
生
要
因
と
し
て
、
物
価
変
動
、
利
子
率
の
変
化
、
法
人
留
保
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
譲
渡
利
得
が
誤
解
さ
れ
て
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
を
企
て
、
同
時
に
、
譲
渡
利
得
の
性
格
を
幾
分
な
り
と
Lイ)も
浮
き
彫
り
l乙
し
て
み
Tこ
物
価
水
準
の
変
動
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
す
べ
て
、
或
い
は
大
部
分
が
、
多
い
よ
う
で
あ
る
(
戸
ωd『
円
角
川
ロ
の
ゆ
国・
ω巴
R
2・
M
2
、
町
内
う
『
R
N
H
N
h
祖、m
w
Q
ミ
九
吋
h
H
U門
一
般
的
な
物
価
水
準
を
反
映
し
て
い
る
の
ど
と
、
漫
然
と
考
え
て
い
る
人
が
吋司、
E
H
H
W
W
N
m
刈ミ
H
C
¥
(
U
R
N
V
ご
h
h
N
h
C
R
N
R
W
Z
G
ミ
民
J
町
O
円
w
・
3ω
プ
ヲ
ヨ
・
)
。
な
る
ほ
ど
、
さ
き
に
婦
、
げ
た
株
価
か
ら
譲
渡
利
得
が
発
生
す
る
計
算
例
で
み
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
は
、
価
格
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
(
譲
渡
損
失
は
、
A
社
の
株
式
価
格
が
、
二
五
O
円
か
ら
一
五
O
円
に
下
落
し
た
場
合
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
)
。
と
こ
ろ
で
先
の
例
で
は
、
A
社
の
株
価
に
変
動
が
起
っ
た
か
ら
譲
渡
利
得
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
物
価
変
動
を
、
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
発
生
要
因
と
し
て
考
え
る
場
合
、
心
す
べ
き
は
、
「
他
の
資
産
と
比
較
し
て
、
あ
る
資
産
の
価
格
が
変
化
し
た
乙
と
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
(
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
)
と
、
一
般
的
な
物
価
水
準
の
変
動
を
反
映
し
て
い
る
も
の
(
譲
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
一
)
h
。hw
h
m
w
h
w
z
・
回
・
開
・
同
・
-
z
o
d
『
七
五
経
蛍
と
経
済
七
六
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
)
と
を
区
別
す
る
乙
と
」
(
旬
。
ミ
・
・
ヲ
巴
・
)
で
あ
る
。
も
し
、
単
な
る
一
般
的
な
物
価
水
準
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
た
譲
渡
利
得
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
損
失
(
N
E
R
N
W
E
Y
ω
ω
l
g・
)
乙
そ
、
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
本
質
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
は
、
マ
ネ
l
・
タ
l
ム
で
は
な
く
、
リ
ア
ル
・
タ
1
ム
で
考
え
る
こ
と
が
弔
要
で
あ
る
。
乙
の
点
は
、
ヴ
4
ク
リ
イ
の
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
(
〈
芯
W
B
F
。
予
三
時
J
℃
ヲ
工
∞
l
一切
0
・)。
hv 
「
幻
影
的
」
(
N
E札
J
匂・
ωN・
)
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
「
純
粋
の
」
譲
渡
利
得
お
よ
び
利
子
率
の
変
化
利
子
率
の
変
化
は
、
資
産
価
値
に
多
方
面
か
ら
変
動
を
起
こ
す
。
ま
に
、
利
子
率
の
変
化
は
、
あ
る
種
の
資
産
に
対
し
て
、
よ
り
敏
感
に
作
用
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
利
子
率
が
変
る
と
、
最
も
そ
の
影
響
を
受
け
る
の
は
株
価
ず
あ
る
。
そ
こ
で
、
株
式
価
格
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
G
-
R
・
フ
ィ
シ
ャ
l
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
株
価
を
動
か
す
要
因
は
幾
っ
か
あ
る
が
、
一
般
的
に
、
前
期
配
当
額
は
株
価
に
弔
大
な
影
響
を
与
え
る
。
前
期
の
配
当
額
を
資
本
還
元
し
た
価
格
と
、
程
度
ま
で
株
価
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
吋
』
町
内
同
町
内
選
。
き
た
一
株
当
り
の
未
分
配
利
益
を
資
本
還
元
し
た
額
を
加
算
し
た
価
栴
は
、
あ
る
(
の
・
同
・
司
宮
町
O
F
ω
。
目
。
司
ω
2
0円
m
w
H
ロ
巴
ロ
σ
ロ
巳
ロ
m
m
F
ω
円
m
w
M
M
H，
F
n
o
m
r
L
可。足、
w
H
Q
N
・
〈
O
】・
H
h
M
一
凶
戸
冨
Rs・
-
∞
∞
プ
Ev--MOl-ム
プ
)
。
乙
の
他
に
も
株
価
を
動
か
す
要
素
と
し
て
、
資
本
金
額
そ
の
他
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
、
で
は
そ
れ
ら
を
一
応
除
外
し
て
考
え
よ
う
。
も
し
、
株
価
が
配
当
額
の
資
本
還
元
額
を
反
映
し
て
動
く
な
ら
ば
、
利
子
率
の
引
き
上
げ
は
、
当
然
株
価
を
下
落
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
加
う
る
に
、
利
子
率
の
引
き
上
げ
は
金
利
負
担
を
増
加
さ
せ
る
か
ら
将
来
の
収
益
力
を
減
少
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
利
子
率
を
引
き
下
げ
た
場
合
は
、
乙
の
逆
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
利
子
率
の
引
き
上
げ
は
、
将
来
の
枚
入
額
の
現
在
価
値
を
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
産
価
値
を
減
少
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
、
利
子
率
の
引
き
下
げ
は
、
資
産
価
値
を
増
大
し
が
ち
で
あ
る
」
(ωo-同一
N
O円
w
。hv・
町
民
ι?"
℃
-
m
0・
)
と
云
え
よ
う
。
ブ
レ
ス
ト
は
、
利
子
率
の
低
下
と
譲
渡
利
得
の
関
係
を
、
パ
リ
ッ
シ
(
司
・
当
・
同
M
R
Z
F
)
の
図
で
も
っ
て
説
明
し
て
、
譲
渡
利
得
を
課
税
所
得
と
み
て
よ
い
か
、
否
か
を
説
明
し
て
い
る
(
〉
・
同
・
司
円
。
ω
Y
』
U
N
h
F
h
h
町
、
言
h
H
暗号
F
F
o
ロ品。
P
一∞
0
・
同
】
℃
-
M
U
一l
l
M
宝
・
)
。
は
再
び
無
差
別
曲
線
I
の
線
上
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
譲
渡
利
得
の
す
べ
て
l
A
D
ー
を
消
費
し
て
、
初
め
と
同
一
線
上
に
留
ま
る
乙
と
は
可
能
で
な
い
が
、
川
A
D
〉
、
】
)
を
消
費
し
て
い
る
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
。
ー
同
口
l
の
大
き
さ
は
、
資
産
の
保
有
者
が
所
得
と
、
資
産
に
お
く
相
対
的
評
価
に
依
存
す
る
。
も
し
彼
が
、
所
得
を
完
全
に
無
視
し
て
資
産
価
値
の
保
存
の
み
に
関
心
を
も
つ
な
ら
ば
、
譲
渡
利
得
の
全
部
を
費
消
し
て
も
、
暮
ら
し
向
き
が
悪
く
な
ら
な
い
。
反
対
に
、
も
し
彼
が
、
年
々
の
所
得
の
み
に
関
心
を
も
つ
な
ら
ば
、
譲
渡
利
得
を
少
し
で
も
費
消
す
れ
ば
、
必
ず
彼
の
暮
ら
し
向
き
が
悪
く
な
る
。
多
え
の
人
は
乙
の
中
間
に
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
利
子
率
低
下
に
よ
り
発
生
す
る
譲
渡
利
得
の
う
ち
の
或
る
部
分
は
所
得
と
し
て
課
税
で
き
よ
う
と
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
第
一
図
で
い
え
ば
、
純
粋
の
譲
渡
E 資
度
n
ν
ν
H
A門
譲
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
一
)
興
味
あ
る
ケ
イ
ス
な
の
で
、
次
に
紹
介
し
て
み
た
い
。
第
一
図
に
お
い
て
い
ま
戸斤得!
O
B
の
所
得
と
、
O
A
の
資
産
を
有
す
る
人
が
無
差
別
曲
線
I
の
線
上
に
あ
る
と
。
回
、
A
O
回
す
る
。
利
子
率
が
↓
o
o
l
i
w民
カ
ら
一
OOl--次
乙
民
下
す
れ
ば
、
彼
は
E
c
k
r
o
u
l
{
 
の
無
差
別
曲
線
に
移
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
彼
が
資
産
の
一
部
を
消
費
す
る
な
ら
ば
、
O
の
方
向
へ
向
っ
て
O
E
の
線
上
を
た
ど
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
初
め
の
状
態
よ
り
は
、
よ
り
少
い
所
得
(
O
B
の
代
り
に
O
V
)
と
、
よ
り
大
な
る
資
産
(
O
A
の
代
り
に
or)
を
有
す
る
と
し
て
も
、
C
点
に
お
い
て
、
彼
O 
七
七
経
営
と
経
済
利
得
は
o
r
/
O
V
の
組
合
せ
か
ら
、
O
D
/
O
B
の
組
合
せ
へ
の
移
行
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ブ
レ
ス
ト
は
、
利
子
率
の
変
化
に
起
因
し
て
発
生
す
る
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
う
ち
の
一
部
分
を
、
純
粋
の
利
得
及
び
損
失
で
あ
る
と
結
論
。
つ
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
セ
ル
ツ
ァ
は
資
産
価
格
の
変
動
と
、
企
業
の
枚
益
状
態
と
の
相
殺
的
効
果
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
し
七
入
て
い
る
。
利
子
率
が
低
下
す
る
時
は
、
屡
々
、
企
業
活
動
が
不
活
溌
な
時
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、
資
産
価
格
に
好
ま
し
い
効
果
を
与
え
る
低
金
利
は
、
多
く
の
場
合
、
企
業
の
蚊
益
力
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
好
ま
し
か
ら
ざ
る
影
響
と
相
殺
さ
れ
る
。
同
様
に
、
繁
栄
時
に
円
3
お
け
る
金
利
の
上
昇
は
、
屡
々
、
企
業
の
稼
得
が
良
く
な
っ
て
い
る
乙
と
、
競
合
す
る
(
印
巴
R
2・
c
p
ミ
?
?
∞
プ
)
。
セ
ル
ツ
ァ
の
結
論
は
、
は
っ
き
り
し
た
線
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
が
、
ブ
レ
ス
ト
と
同
様
に
、
利
子
率
の
変
化
に
よ
り
発
生
す
る
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
は
、
あ
る
程
度
ま
で
純
粋
の
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
で
あ
る
と
述
べ
た
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
セ
ル
W
/
ア
の
結
論
を
批
判
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
利
子
率
の
変
化
と
資
産
価
値
(
主
と
し
て
株
価
)
の
増
減
に
は
、
相
殺
的
効
果
が
存
在
す
る
乙
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
完
全
に
相
殺
さ
れ
る
乙
と
は
な
く
、
そ
の
効
呆
は
、
証
券
市
場
が
活
漉
で
あ
る
か
否
か
、
平
均
株
価
が
上
昇
機
運
に
あ
る
時
か
、
下
降
傾
向
に
あ
る
時
か
で
か
な
り
の
差
が
生
じ
る
。
註
川
間
社
内
留
保
'u
、
社
内
留
保
と
は
、
利
益
金
の
一
部
を
株
主
に
分
配
し
な
い
で
内
部
留
保
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
本
来
な
ら
ば
株
主
の
配
当
所
得
と
な
る
べ
き
も
の
が
、
社
内
で
留
保
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
株
価
に
影
響
す
る
た
め
、
譲
渡
利
得
を
発
生
さ
せ
る
要
因
と
な
る
。
株
価
に
社
内
留
保
が
、
そ
の
ま
〉
の
形
で
反
映
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
株
価
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
騰
貴
さ
せ
る
作
用
は
あ
る
(
の
・
同
・
2
ω
F
2
W
E
n
-
之町
3
3・一
M
今
ー
一
ω
P
玉
プ
)
。
ヴ
ィ
ク
リ
イ
は
、
法
人
留
保
が
株
価
に
与
え
る
影
響
を
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
積
み
立
て
ら
れ
た
利
益
全
額
が
、
分
配
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
と
比
較
し
て
株
価
が
騰
貴
し
な
い
場
合
に
は
、
未
分
配
利
益
が
株
主
の
利
益
に
処
分
さ
れ
た
か
、
或
い
は
こ
の
利
益
金
が
投
資
家
に
未
知
の
資
料
に
基
き
、
再
投
資
さ
れ
た
か
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。
株
価
が
騰
貴
す
れ
ば
社
内
留
保
は
、
投
資
家
が
欲
す
る
時
に
株
式
の
一
部
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
実
現
し
う
る
枚
入
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
社
内
留
保
の
取
扱
い
に
対
し
て
は
、
組
合
課
税
方
式
が
参
考
に
な
る
(
〈
芯
W
B
F
。
ky
丘町
J
℃
匂
・
3
0
!
一
切
プ
)
。
組
合
課
税
法
と
は
所
得
税
を
全
廃
し
、
会
社
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
株
主
に
配
当
さ
れ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
年
に
す
べ
て
配
当
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
年
の
利
益
金
額
を
株
式
の
所
有
高
に
比
例
し
て
株
主
に
按
分
し
、
株
主
の
所
得
と
し
て
他
の
種
の
所
得
と
と
も
に
課
税
す
る
方
法
で
あ
る
。
他
方
、
損
失
の
あ
る
と
き
は
、
損
失
に
つ
い
て
同
様
に
株
主
に
按
分
し
、
他
の
所
得
よ
り
の
控
除
を
按
分
し
、
他
の
所
得
よ
り
の
控
除
を
認
め
る
(
井
藤
半
禰
『
机
税
論
』
一
九
五
七
年
一
O
六
頁
)
。
A
吐
し
か
し
、
社
内
留
保
を
組
合
課
税
方
式
で
課
税
す
る
こ
と
に
は
難
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
法
人
所
得
を
個
々
の
株
主
に
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
多
数
の
法
人
に
つ
い
て
一
々
そ
の
所
得
の
個
人
へ
の
帰
属
関
係
を
た
ど
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
等
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
り
、
実
行
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヴ
ィ
ク
リ
イ
は
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
未
分
配
利
益
の
累
積
に
対
し
て
、
毎
年
低
率
課
税
を
お
こ
な
う
乙
と
を
提
案
す
る
(
ぎ
の
W
B子
。
、
・
ミ
?
?
3
プ
一
ω
∞
l
一
可
・
5
↓ー↓
m
M
・)。
と
こ
ろ
で
、
乙
の
累
積
課
税
の
税
率
が
い
か
に
定
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
乙
の
課
税
法
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
よ
う
。
社
内
留
保
は
、
譲
渡
利
得
を
生
み
出
す
有
力
な
源
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
セ
ル
ツ
ァ
も
い
う
よ
う
に
、
社
内
留
保
は
「
特
に
や
っ
か
い
な
問
題
」
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
社
内
留
保
よ
り
発
生
す
る
譲
渡
利
得
に
対
す
適
正
な
課
税
は
、
法
人
利
益
に
対
す
課
税
法
と
い
う
税
制
の
全
般
的
な
問
題
と
関
係
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
(ω
巳件
N
2・。
P
ぇ
?
℃
ヲ
二
l
芯
・
)
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
社
内
留
保
の
課
税
法
に
は
、
幾
多
の
変
遷
が
あ
っ
た
が
、
未
ピ
に
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
(
〈
芯
w
g
F
。
予
三
H
J
U
U
・
3
0
l
一
∞
ω
・)。
社
内
留
保
に
対
し
て
は
更
に
慎
重
な
研
究
が
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
註
凶
井
藤
博
士
は
前
掲
『
租
税
論
』
一
O
六
l
一
一
O
頁
で
、
社
内
尚
保
を
間
入
所
得
と
み
な
し
て
課
税
す
る
乙
と
に
は
、
原
理
上
つ
ぎ
の
疑
問
が
譲
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
一
)
七
九
経
営
と
経
済
Y¥ 
O 
あ
る
と
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
株
主
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
会
社
利
益
の
う
ち
社
内
に
尚
保
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
経
済
的
性
質
に
お
い
て
、
配
当
さ
れ
る
部
分
や
他
の
間
人
所
得
と
は
必
ず
し
も
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
内
尚
保
は
現
実
化
さ
れ
て
い
な
い
所
得
で
あ
り
、
株
主
が
必
ず
し
も
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
自
由
に
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
っ
.
き
に
会
社
経
営
の
立
場
、
国
民
経
済
全
体
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
会
社
利
益
の
一
部
分
を
社
内
に
尚
保
す
る
と
と
は
必
要
で
あ
り
、
課
税
上
乙
れ
を
配
当
金
と
同
一
視
す
る
乙
と
に
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
乙
の
方
法
に
は
実
施
面
か
ら
、
次
の
欠
陥
が
あ
る
乙
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
u
v
末
配
当
の
w
回
保
所
得
に
つ
き
配
当
金
同
様
の
課
税
を
す
る
た
め
、
株
主
に
納
税
資
金
が
な
い
乙
と
が
あ
り
得
る
。
同
株
主
の
数
が
多
く
、
そ
の
移
動
の
甚
し
い
会
社
、
資
本
構
成
が
復
雑
な
大
会
社
、
た
と
え
ば
優
先
株
な
ど
権
利
の
異
な
っ
た
株
式
が
あ
る
場
合
、
株
主
中
に
法
人
が
あ
る
場
合
な
ど
で
は
、
会
社
利
益
を
株
主
に
た
い
し
て
紙
上
配
国
会
社
利
益
に
つ
き
後
に
更
正
が
あ
っ
た
と
き
は
、
す
べ
て
の
株
主
の
牧
入
に
つ
い
て
も
個
人
の
申
告
に
修
正
当
す
る
乙
と
は
煩
雑
で
あ
る
。
の
要
が
あ
り
、
手
続
き
が
き
わ
め
て
煩
雑
で
あ
る
。
同
博
士
は
法
人
所
得
と
個
人
所
得
の
二
重
課
税
問
題
に
関
し
て
右
の
批
判
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
て
い
る
。
「
乙
の
課
税
方
法
は
、
二
重
課
税
問
題
解
決
策
と
し
て
、
原
理
上
理
想
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
実
行
上
多
く
の
困
難
を
と
も
な
う
。
乙
れ
を
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
会
社
に
無
差
別
に
適
用
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
。
Lニ)
要
約
セ
ル
ツ
ァ
は
、
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
本
質
的
要
素
は
、
そ
の
予
期
し
得
な
い
性
格
に
あ
る
と
述
べ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
如
何
な
る
資
産
で
も
予
期
し
得
る
価
格
の
騰
貴
は
、
通
常
の
所
得
で
あ
り
、
予
期
し
得
な
い
騰
貴
が
、
譲
渡
利
得
で
あ
る
。
予
期
さ
れ
た
所
得
と
、
現
実
に
実
現
さ
れ
た
所
得
と
の
差
額
|
|
事
前
(
0
M
g
芯
)
の
所
得
と
事
後
(
自
℃
0
2
)
の
所
得
と
の
差
額
l
l
は
、
し
ば
し
ば
偶
然
の
利
得
お
よ
び
損
失
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
と
そ
原
理
的
に
は
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
に
外
な
ら
な
い
(mo-げ
N
O
門
"
。
、
・
町
民
一
司
同
長
・
当
l
A∞・)。
(2) (1)林
教
授
は
セ
ル
ツ
ァ
が
譲
渡
利
得
及
び
損
失
の
発
生
し
て
く
る
主
要
な
源
泉
と
し
て
資
本
的
資
産
か
ら
得
ら
れ
る
純
牧
益
に
つ
い
て
の
期
待
の
変
化
予
期
せ
ざ
る
利
子
率
の
変
化
ω
不
確
実
性
に
対
す
る
投
資
家
の
性
向
の
変
化
を
挙
げ
て
い
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。
「
セ
ル
ツ
ア
ー
が
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
基
本
的
に
は
企
業
を
中
心
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
:
:
:
各
種
の
予
想
し
が
た
い
諸
要
因
を
企
業
の
枚
益
力
に
反
映
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
-
ゲ
イ
ン
お
よ
び
ロ
ス
の
発
生
を
か
〉
る
枚
益
力
の
変
化
と
利
子
率
の
変
動
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
の
問
題
を
経
済
理
論
上
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
上
で
第
一
に
軍
要
な
点
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
林
栄
夫
『
戦
後
日
本
の
租
税
構
造
』
確
か
に
、
譲
渡
利
得
お
よ
び
損
失
の
主
要
な
発
生
源
を
考
え
る
と
き
は
、
企
業
を
中
心
と
し
た
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
要
因
の
ほ
か
に
、
枚
益
力
の
変
化
、
技
術
革
新
と
か
戦
争
の
如
き
非
常
事
態
等
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
次
の
こ
と
も
云
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
利
得
及
び
損
失
は
、
い
わ
ゆ
る
外
部
経
済
か
ら
も
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
鉄
道
が
新
設
さ
れ
て
駅
が
で
き
た
り
し
て
、
そ
の
地
帯
の
交
通
が
便
利
に
な
る
時
、
或
い
は
、
新
た
に
主
場
が
誘
致
さ
れ
た
り
す
る
時
、
土
地
を
中
心
と
し
た
資
産
は
譲
渡
利
得
を
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
地
区
の
人
口
の
増
加
、
ま
た
然
り
で
あ
る
。
譲
渡
利
得
を
発
生
す
る
要
因
は
種
々
あ
げ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
発
生
し
た
譲
渡
利
得
の
う
ち
、
何
が
所
得
の
形
に
近
一
九
五
八
年
二
六
O
頁
)
。
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
町
所
得
概
，晶、
局、
譲
渡
利
得
の
課
税
は
、
所
得
概
念
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
所
得
概
念
に
は
、
所
得
の
反
覆
性
、
回
帰
性
を
条
件
と
す
る
も
の
譲
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
一
)
7¥ 
経
営
と
経
済
Y¥ 
と
、
資
産
価
値
の
純
増
加
に
中
心
を
お
く
も
の
と
の
二
つ
に
大
別
で
き
よ
う
。
後
の
説
は
、
シ
ャ
ン
ツ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
サ
イ
モ
ン
ズ
等
に
よ
り
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
イ
グ
は
「
所
得
と
は
、
二
つ
の
時
点
聞
に
お
け
る
人
の
経
済
力
の
純
増
加
の
貨
ヘ
イ
グ
、
幣
価
値
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
。
サ
イ
モ
ン
ズ
は
、
ま
た
「
個
人
所
得
と
は
、
ω
消
費
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
権
利
の
市
場
価
格
と
、
(2) 
一
定
期
間
の
期
首
と
期
末
の
聞
に
お
け
る
財
産
権
利
の
貯
蔵
価
値
の
変
化
と
の
代
数
的
総
和
で
あ
る
と
定
義
で
き
よ
う
」
と
表
現
し
て
い
る
(
の
。
。
同
問
ωの『
ωロタ
U
O
同
開
吉
田
円
O
B
B
Oロ
σ
o
m丘
町
内
ロ
ロ
仏
任
。
何
百
F
g
B
B
Oロ
2
0
g
o円伺一
2
2
N
0・
句
3
h
N
ミ
N
R
N喝
、
円
リ
b
h
e
凶
一
戸
一
∞
8
・∞
-Mω
・l
同
ovo
三
宮
日
円
ミ
国
包
mw
叶
F
o
の
。
ロ
。
。
同
】
件
。
同
同
ロ
の
O
E
O
-
河内向
Hh叫
民
団
4
h
h
H
.ミ
同
町
内
M
W
N
。
き
た
ソ
的
。
」
「
吋
Q
b
R
Q
H
な
F
F
oロ
a
o
p
一∞
ω∞w
℃・吋印・
l
図
。
ロ
ミ
ゎ
・
ω即日
oロ
ω
・
M
M
ミ
と
き
に
旬
、
H
S
ミ
N
吋
h
H
U
S
N
E
F
ゎ
E
g問。
L
U
ω
∞・同
V
・
g
・)。
所
得
を
二
時
点
聞
に
お
け
る
経
済
力
の
純
増
加
で
あ
る
と
規
定
す
る
考
え
に
立
つ
時
に
は
、
資
産
か
ら
発
生
す
る
譲
渡
利
得
は
、
当
然
所
得
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
乙
の
経
済
力
純
増
加
説
が
非
常
に
有
力
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
、
譲
渡
利
得
が
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
二
、
現
行
制
度
の
概
観
乙
、
で
譲
渡
利
得
の
課
税
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
等
の
制
度
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
I 
ア
メ
り
力
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
古
く
か
ら
譲
渡
利
得
に
課
税
す
る
た
て
ま
え
を
と
り
、
現
在
の
制
度
も
、
乙
の
原
則
を
踏
襲
し
て
い
る
。
た
ゾ
し
、
長
期
(
原
則
と
し
て
六
カ
月
以
上
)
保
有
の
資
産
の
譲
渡
利
得
に
つ
い
て
は
、
累
進
税
率
の
適
用
緩
和
を
図
る
た
め
、
そ
の
半
額
を
他
の
所
得
に
総
合
す
る
か
、
或
い
は
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
税
率
に
よ
る
分
離
課
税
に
よ
る
か
、
い
ず
れ
か
の
選
摂
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
『
当
面
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
』
『
答
申
』
と
略
記
す
。
税
制
調
査
会
一
九
六
O
年
一
二
月
発
行
同
国
の
学
者
間
で
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
譲
渡
利
得
の
特
恵
的
取
扱
い
と
は
、
ー
乙
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
で
あ
る
。
譲
渡
利
得
の
制
限
課
税
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
歴
史
を
経
て
来
た
と
い
わ
れ
る
。
以
下
、
三
六
五
頁
)
。
第
一
期
は
一
九
一
三
年
か
ら
一
九
二
一
年
に
至
る
期
間
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
譲
渡
利
得
は
、
他
の
所
得
と
全
く
同
様
の
取
扱
を
う
け
、
普
通
税
率
お
よ
び
超
過
税
率
の
適
用
を
受
け
た
。
譲
渡
損
失
に
対
し
て
は
、
最
初
は
全
然
控
除
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
先
ず
譲
渡
利
得
の
範
囲
内
で
控
除
が
認
め
ら
れ
、
最
後
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
所
得
と
全
額
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
期
は
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
三
三
年
に
至
る
期
間
で
あ
る
。
乙
の
期
聞
に
お
い
て
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
保
有
し
た
資
産
か
ち
発
生
し
た
譲
渡
利
得
は
、
一
般
所
得
か
ら
分
離
し
て
、
低
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
譲
渡
損
失
に
対
し
て
は
、
最
初
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
所
得
と
相
殺
を
認
め
た
が
、
や
が
て
と
の
相
殺
を
制
限
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
第
三
期
は
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
八
年
に
至
る
期
間
で
あ
る
。
乙
の
期
間
は
、
資
産
の
保
有
期
間
に
応
じ
て
、
資
本
利
得
及
び
損
失
の
一
定
割
合
を
課
税
対
象
と
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
方
法
は
、
保
有
期
聞
が
長
く
な
る
に
応
じ
て
逓
減
す
る
金
額
を
課
税
所
得
中
に
含
め
、
普
通
税
率
お
よ
び
超
過
税
率
を
そ
の
ま
、
適
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
譲
渡
損
失
は
、
実
現
し
た
譲
渡
利
得
に
二
、
0
0
0
ド
ル
加
算
し
た
金
額
の
範
囲
内
で
所
得
か
ら
控
除
す
d
る
乙
と
が
で
き
た
。
一
九
三
八
年
以
後
今
日
に
い
た
る
第
四
期
で
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
変
っ
た
。
譲
渡
利
得
の
一
定
割
合
を
他
の
所
得
に
総
合
す
る
か
、
低
減
比
例
税
率
の
適
用
を
受
け
る
。
こ
の
選
択
は
納
税
者
が
行
な
う
。
譲
渡
損
失
の
控
除
に
つ
い
て
は
、
厳
重
な
制
限
が
行
な
わ
れ
た
り
寛
大
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
た
り
し
て
、
そ
の
方
針
が
一
貫
し
て
い
な
い
一
六
頁
)
。
(
濠
良
之
助
『
企
業
会
計
』
第
四
巻
第
九
号
所
載
『
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
制
限
課
税
の
歴
史
的
背
景
』
一
九
五
二
年
譲
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
一
〉
7¥ 
E 
イ 経
営
と
経
済
ギ
7¥ 
四
り
ス
連
合
王
国
で
は
、
規
則
的
に
反
覆
継
続
し
て
発
生
す
る
も
の
、
み
が
課
税
所
得
で
あ
る
、
と
の
見
解
に
た
っ
て
い
る
の
で
、
原
則
的
に
は
譲
渡
利
得
に
課
税
し
て
い
な
い
。
た
Y
し
、
事
業
所
得
の
性
格
を
有
す
る
も
の
に
は
課
税
し
て
い
る
。
事
業
所
得
の
性
格
を
有
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
ω
取
引
の
目
的
が
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
ω
保
有
期
間
の
長
短
、
似
取
引
の
頻
度
、
ω
処
分
方
法
等
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
事
業
用
償
却
資
産
の
償
却
超
過
よ
り
生
じ
た
売
却
益
や
、
特
許
権
の
売
却
益
も
事
業
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
(
『
答
申
』
三
六
五
頁
)
。
ブ
レ
ス
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
譲
渡
利
得
が
殆
ど
課
税
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
認
め
る
が
、
譲
渡
利
得
と
み
な
す
要
因
に
対
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
課
税
が
よ
り
厳
し
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
償
却
が
ア
メ
リ
カ
よ
り
厳
主
で
あ
っ
た
り
、
投
資
信
託
か
ら
実
現
し
た
利
益
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
通
常
、
所
得
と
み
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
譲
渡
利
得
と
さ
れ
る
点
等
々
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
証
券
類
や
動
産
の
取
引
に
つ
い
て
は
印
紙
税
が
課
せ
ら
れ
る
の
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
で
な
い
。
こ
の
総
額
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
取
引
額
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
、
株
式
取
引
を
行
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
長
期
保
有
の
株
を
売
買
し
て
得
た
利
益
の
八
・
七
五
l
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
納
税
す
る
の
と
同
じ
乙
と
に
な
る
も
円
g
F
可
制
ら
と
町
、
言
ぬ
お
q
p
E
Y
M
g
l
M
U
0・
)
。
イ
ギ
リ
ス
で
そ
れ
ら
の
課
税
が
厳
重
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
ヴ
ィ
ク
リ
イ
が
模
範
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
〈
芯
W
B
F
』
旬
、
ミ
モ
N
¥
ミ
、
3
h、
ご
と
句
、
吋
RHUSHRS
句、
Q
Zご
戸
)
、
取
引
高
へ
の
課
税
を
も
っ
て
、
株
式
売
買
益
へ
の
課
税
の
代
用
と
な
す
こ
と
は
、
何
等
の
弁
護
に
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
種
の
取
引
高
税
は
、
一
つ
の
便
法
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
E 
西
ド
イ
ツ
西
独
で
は
、
一
般
的
に
譲
渡
利
得
は
課
税
さ
れ
て
い
な
い
。
た
Y
し
、
記
帳
義
務
の
あ
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
事
業
財
産
の
譲
渡
利
得
は
課
税
所
得
と
さ
れ
、
そ
の
他
の
も
の
で
も
、
短
期
(
土
地
は
二
年
以
下
、
証
券
は
六
カ
月
以
下
)
保
有
の
資
産
の
譲
渡
利
得
等
は
、
投
機
行
為
に
よ
る
所
得
と
み
て
課
税
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
定
割
合
を
こ
え
て
、
あ
る
会
社
の
株
式
保
有
者
の
当
該
株
式
の
譲
渡
利
得
は
、
一
種
の
事
業
の
譲
渡
と
み
て
課
税
さ
れ
る
(
『
答
申
』
一
六
五
頁
)
。
町
日
本
現
行
法
で
は
、
資
産
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
は
、
譲
渡
所
得
と
し
て
一
時
所
得
と
合
算
し
、
の
所
得
と
総
合
し
て
課
税
し
て
い
る
(
『
答
申
』
わ
が
国
の
所
得
税
法
で
、
一
五
万
円
搾
除
後
の
全
額
の
下
額
に
つ
、
き
他
三
六
四
頁
)
。
譲
渡
利
得
の
課
税
に
一
大
変
革
が
な
さ
れ
た
の
は
、
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
に
基
づ
く
税
制
が
布
か
れ
た
時
で
あ
る
。
同
勧
告
は
譲
渡
利
得
の
全
額
課
税
に
よ
り
、
租
税
回
避
を
容
易
に
行
い
え
な
い
租
税
制
度
を
樹
立
す
る
こ
と
を
意
関
し
て
い
に
。
譲
渡
利
得
の
全
額
に
課
税
す
る
な
ら
ば
、
当
然
譲
渡
損
失
は
そ
の
全
額
を
控
除
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
円
の
精
神
は
、
乙
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
実
に
、
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
を
除
い
て
譲
渡
利
得
の
全
額
を
課
税
標
準
に
算
入
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
税
制
改
正
計
画
の
礎
石
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
原
理
に
背
馳
す
れ
ば
、
乙
の
計
画
の
統
一
性
は
若
し
く
そ
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
か
に
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
、
も
し
個
人
の
譲
渡
利
得
に
全
額
課
税
し
な
い
税
制
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
人
税
に
関
す
る
提
案
は
著
し
く
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
・
:
要
す
る
に
、
税
制
改
革
計
画
の
目
的
を
十
分
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
利
得
の
全
額
課
税
は
、
絶
対
に
逸
脱
や
妥
協
を
許
き
れ
な
い
て
以
な
の
で
あ
る
。
:
:
:
譲
渡
利
得
の
全
額
を
課
税
所
得
に
算
入
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
損
失
の
控
除
を
認
め
る
こ
と
は
、
原
理
上
当
然
で
あ
る
0
・
わ
れ
わ
れ
は
、
無
制
限
に
あ
ら
ゆ
る
譲
渡
損
失
の
全
額
控
除
を
も
勧
告
す
る
。
こ
の
よ
う
に
譲
渡
利
得
お
よ
び
譲
渡
飼
失
を
完
全
に
認
め
た
場
合
に
の
み
所
得
税
は
、
原
理
上
か
く
あ
る
べ
き
公
平
に
し
て
不
偏
な
、
か
つ
非
抑
圧
的
な
税
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
宮
町
巴
。
P
河
内
h
v
u
ミ
。
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、
Q
V
Q
w
k
g
h
w
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芯
F
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己
目
】
譲
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
一
)
八
五
経
営
と
経
済
八
六
と
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
り
要
請
さ
れ
た
日
本
の
譲
渡
利
得
課
税
法
が
、
現
在
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
、
問
題
点
の
あ
る
も
の
を
眺
め
て
み
よ
う
。
(イ)
有
価
証
券
の
譲
渡
利
得
株
式
等
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
よ
る
所
得
は
、
昭
和
二
八
年
以
来
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
た
ゾ
し
、
現
行
法
で
も
、
継
続
的
行
為
と
認
め
ら
れ
る
有
価
証
券
の
取
引
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
事
業
所
得
或
い
は
雑
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。
そ
の
基
準
は
今
ま
で
は
取
扱
通
達
に
よ
っ
て
い
た
が
、
今
年
か
ら
法
文
上
明
確
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
有
価
証
券
の
継
続
的
取
引
に
よ
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
取
引
の
数
量
、
種
類
等
取
引
の
状
況
を
総
合
的
に
判
断
し
て
定
め
る
こ
と
、
す
る
が
、
そ
の
年
に
お
い
て
株
式
等
の
売
買
の
回
数
が
五
O
間
以
上
で
、
か
っ
、
そ
の
数
量
が
二
O
万
口
(
五
十
円
額
面
で
)
以
上
で
あ
る
取
引
か
ら
生
ず
る
所
得
は
、
他
の
状
況
如
何
に
か
冶
わ
ら
ず
、
継
続
的
取
引
と
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
昭
和
三
十
六
年
版
『
改
正
税
法
総
覧
』
財
政
経
済
弘
報
社
一
九
六
一
年
一
六
頁
)
。
わ
が
国
で
は
、
有
価
証
券
の
譲
渡
に
よ
る
利
得
は
、
昭
和
二
二
年
以
来
課
税
さ
れ
、
二
八
年
ま
で
続
い
た
。
譲
渡
利
得
に
対
す
課
税
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
最
も
強
く
勧
告
さ
れ
た
件
で
あ
る
。
そ
れ
が
有
価
証
券
の
取
引
に
対
し
て
非
課
税
と
な
っ
た
理
由
は
、
握
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
申
告
に
依
存
し
た
が
、
こ
れ
で
は
捕
脱
が
多
く
、
課
税
の
公
平
を
期
し
得
な
い
こ
と
、
付
所
得
の
把
同
証
券
市
場
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
資
本
蓄
積
を
急
務
と
す
る
当
時
の
経
済
的
要
請
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
る
(
『
答
申
』
同
和
二
七
句
の
第
十
三
回
国
会
を
通
過
し
た
税
制
改
革
に
よ
っ
て
、
株
式
取
引
に
よ
る
譲
渡
利
得
に
対
し
て
は
課
税
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
代
り
に
株
式
証
券
を
売
却
す
る
さ
い
に
、
有
価
証
券
取
引
税
と
い
う
名
の
下
に
、
一
万
分
の
十
五
の
税
率
で
取
引
高
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
基
礎
と
す
る
法
人
所
得
課
税
制
度
を
存
続
し
な
が
ら
、
譲
渡
利
得
課
税
を
廃
止
し
、
そ
の
代
り
に
有
価
証
券
の
移
転
に
課
税
す
る
乙
と
が
、
租
税
原
理
の
立
場
か
ら
み
て
非
論
理
性
を
露
呈
し
て
い
る
点
を
、
井
藤
博
士
は
鋭
く
非
難
さ
れ
て
一
六
五
頁
)
。
い
る
(
井
藤
半
輔
前
掲
『
譲
渡
所
得
税
の
諸
問
問
』
九
頁
)
。
現
行
の
有
価
証
券
移
転
に
よ
る
譲
渡
利
得
の
非
課
税
は
、
第
一
に
水
平
的
平
等
の
面
、
第
二
に
他
の
資
産
(
た
と
え
ば
土
地
等
)
よ
り
発
生
す
る
譲
渡
利
得
が
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
不
均
衡
、
以
上
の
二
点
か
ら
問
題
が
あ
る
。
な
お
、
従
来
は
株
式
を
買
い
占
め
て
株
価
を
暴
騰
さ
せ
、
発
行
会
社
に
株
式
を
引
取
ら
せ
て
巨
利
を
得
て
も
非
課
税
と
な
っ
て
い
た
が
、
乙
の
点
に
つ
い
て
は
今
年
か
ら
次
の
よ
う
な
基
準
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
、
な
っ
た
。
そ
の
基
準
と
は
、
同
族
関
係
者
の
有
す
る
も
の
を
含
め
て
法
人
の
全
株
式
等
の
五
O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
所
有
す
る
者
が
、
そ
の
年
に
一
O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
株
式
等
の
譲
渡
を
し
、
か
っ
、
そ
の
年
以
前
三
年
内
に
累
計
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
株
式
等
の
譲
渡
を
行
な
っ
た
場
合
で
あ
る
(
前
掲
『
改
正
税
法
総
覧
』
一
七
頁
)
。
(ロ)
相
続
、
遺
贈
、
贈
与
の
場
合
現
在
、
遺
贈
ま
た
は
贈
与
に
よ
り
、
資
産
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
、
遺
贈
あ
る
い
は
贈
与
時
の
価
格
で
資
産
の
譲
渡
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
贈
与
者
に
対
し
そ
の
譲
渡
利
得
が
課
税
さ
れ
る
(
『
答
申
』
な
お
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
思
砲
を
と
り
い
れ
て
一
六
入
頁
)
。
、
昭
和
二
五
年
度
の
税
制
改
正
で
、
相
続
の
場
合
に
も
被
相
続
人
に
譲
渡
利
得
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
昭
和
二
七
年
以
来
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
非
課
税
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
相
続
は
本
人
の
意
思
に
基
づ
か
ぬ
資
産
の
移
転
で
あ
り
、
し
か
も
相
続
税
負
担
も
相
当
に
重
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
「
答
申
』
三
六
九
頁
)
。
そ
の
結
果
、
相
続
の
際
の
み
な
し
譲
渡
利
得
を
廃
止
し
て
、
被
相
続
人
の
取
得
価
格
を
相
続
人
に
引
き
継
が
せ
て
、
そ
の
資
産
が
現
実
に
売
却
さ
れ
る
時
ま
で
、
譲
渡
利
得
の
課
税
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
現
行
制
度
の
も
と
で
は
、
相
続
財
産
が
売
却
さ
れ
な
い
で
、
子
孫
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
譲
渡
利
得
へ
の
課
税
は
永
久
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
、
な
る
。
乙
の
意
味
で
、
理
論
上
か
ら
は
相
続
の
件
に
関
し
て
も
、
改
悪
が
な
さ
れ
た
と
云
え
る
(
井
藤
半
噸
『
前
掲
論
文
』
人
民
)
。
iu
、
居
住
用
資
産
の
譲
渡
に
よ
り
発
生
し
た
利
得
は
、
通
常
、
課
税
の
対
象
と
な
る
が
、
居
住
用
の
資
産
の
買
換
、
交
換
に
つ
い
て
は
、
次
居
住
用
資
産
の
場
合
穣
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
ご
"、七
経
営
と
経
済
の
よ
う
な
特
例
が
あ
る
。
個
人
が
住
宅
等
の
居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
、
そ
の
前
後
一
年
以
内
に
居
住
用
財
産
を
取
得
し
、
か
っ
、
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
1¥ 
y¥ 
(
A
)
 
(1)内
l乙
居
住
の
用
l乙
供
す
る
場
之L
口
l乙
は
取
得
財
産
の
取
得
価
格
が
譲
渡
価
格
以
上
で
あ
る
と
・
き
は
、
譲
渡
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
譲
渡
利
得
に
つ
い
て
の
所
得
税
を
課
き
な
い
。
(2) 
譲
渡
財
産
の
譲
渡
価
格
が
取
得
財
産
の
取
得
価
格
を
乙
え
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
分
に
つ
い
て
の
み
譲
渡
財
産
の
譲
渡
が
あ
っ
(
B
)
 
た
も
の
と
み
な
し
て
、
譲
渡
利
得
に
つ
い
て
所
得
税
を
課
す
る
。
居
住
用
財
産
の
交
換
が
あ
っ
た
場
合
で
差
金
の
授
受
が
行
わ
れ
な
い
と
き
は
、
譲
渡
利
得
に
つ
い
て
所
得
税
を
課
さ
な
い
。
上
の
場
合
、
譲
渡
財
産
の
う
ち
譲
渡
が
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
部
分
の
取
得
価
格
は
、
取
得
財
産
の
取
得
価
格
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
乙
と
に
な
る
(
『
答
申
』
三
七
O
l三
七
一
頁
)
。
「
答
申
」
に
は
次
の
乙
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
居
住
用
資
産
の
譲
渡
利
得
に
対
す
課
税
に
つ
い
て
、
現
行
の
買
換
等
に
よ
る
特
例
の
み
で
は
、
個
々
の
事
情
に
照
ら
し
て
考
え
た
場
合
、
譲
渡
前
の
住
民
よ
り
も
高
価
な
も
の
へ
と
買
い
換
え
て
い
く
と
き
に
は
、
永
遠
に
課
税
が
繰
り
延
べ
ら
れ
る
。
乙
れ
と
反
対
に
、
低
価
な
住
居
へ
と
買
い
換
え
た
り
、
住
居
を
処
分
し
て
生
活
規
積
を
縮
少
す
る
と
き
に
は
、
課
税
を
受
け
る
と
い
う
担
税
力
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
逆
の
結
果
を
生
じ
て
い
る
(
『
答
申
』
乙
の
場
合
の
問
題
点
と
し
て
、
三
七
O
頁
)
。
{ニ)
譲
渡
損
失
の
控
除
問
題
乙
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
雑
損
控
除
が
以
下
の
よ
う
に
大
巾
に
認
め
ら
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
雑
損
控
除
は
、
現
行
法
で
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
て
、
所
得
と
相
殺
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
ま
た
は
盗
難
に
よ
り
、
棚
卸
資
産
を
除
く
資
産
に
つ
い
て
損
失
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
保
険
金
等
で
補
填
さ
れ
た
後
の
損
害
額
が
、
合
計
所
得
額
の
十
分
の
一
を
こ
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
超
過
額
を
雑
損
控
除
と
し
て
所
得
か
ら
控
除
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
控
除
額
が
合
計
所
得
金
額
を
こ
え
る
と
き
は
、
年
間
の
繰
越
控
除
を
認
め
ら
れ
て
い
る
(
『
答
申
』
三
七
一
頁
)
。
こ
の
控
除
に
よ
る
所
得
相
殺
の
問
題
点
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
生
活
に
必
要
で
な
い
資
産
(
た
と
え
ば
別
荘
)
に
ま
で
控
除
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
適
当
か
と
い
う
こ
と
。
控
除
金
額
は
、
合
計
所
得
額
の
十
分
の
一
を
こ
え
る
額
に
つ
き
無
制
限
控
除
し
て
い
る
。
し
か
し
、
対
象
資
産
の
限
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
高
額
の
資
産
所
有
者
の
受
け
た
大
き
な
損
害
を
無
制
限
に
控
除
す
る
乙
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
制
度
本
来
の
趣
旨
か
ら
妥
当
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
(
『
答
申
』
三
七
二
頁
)
Dこ
、
で
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
の
勧
告
書
の
趣
旨
を
想
起
す
る
乙
と
は
興
味
深
い
。
同
勧
告
は
、
譲
渡
利
得
の
全
額
課
税
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
譲
渡
損
失
の
全
額
控
除
を
強
く
要
請
し
た
。
そ
し
て
、
乙
の
線
に
沿
っ
て
昭
和
二
五
年
に
わ
が
所
得
税
法
が
改
正
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
独
立
後
の
昭
和
二
七
年
よ
り
大
き
な
改
革
が
譲
渡
利
得
課
税
に
対
し
て
加
え
ら
れ
、
有
価
証
券
の
譲
渡
利
得
が
非
課
税
と
な
っ
た
。
他
万
譲
渡
損
失
の
控
除
に
関
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
全
額
控
除
と
い
う
勧
告
の
精
神
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
歪
曲
し
た
も
の
が
、
現
在
の
日
本
の
譲
渡
利
得
課
税
の
す
が
た
で
あ
る
。
『
譲
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
』
の
第
一
部
を
終
る
。
次
号
以
下
で
掲
載
予
定
の
第
二
部
で
は
、
譲
渡
利
得
課
税
に
つ
い
て
の
賛
否
両
論
を
、
主
と
し
て
理
論
的
な
面
か
ら
研
究
す
る
。
以
上
で
、渡
渡
利
得
課
税
の
一
考
察
(
一
)
]¥、
九
